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PROGRAM 
I 
Freshman Harmony Class 
(Selected Works) 
Lament (Brass Quintent) .. 
Songertino in 11 La 11 (Voice) . . . . . . . . 
Andante Religiose in F Sharp Minor (Organ) 
A Thought (Piano) . . . . . . . . 
II 
Sophomore Harmony Class 
Sonata for Flute and Guitar (In One Movement) . . 
Brass Prelude in C Minor (Quartette) 
Saxophone Sonatina • . . . . . 
Concertina for Horn in D Minor. . • . 
Fugue for Four Clarinets . . . . . . . . 
Intermezzo for Flute and Organ . . . . . 
String Fugue in C Minor (String Quartet) . 
A Tone Poem 
Auditorium, 8: 15 p.m. 
Roy Olds 
. Dick Murphy 
. James Scott 
.Nancy Brackett 
. George Thomason 
. Doug Henderson 
. . Gary Fuhriman 
. . Russ Terrell 
... Judy Smith 
. . . . Sharon Berg 
John Hamilton 
Concertina for Violin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eddie Haddock 
Suite for Brass . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . Clyde Wardle 
1 . Introduction 
2. Polka 
3. Waltz 
Strobile (Piano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larry Clabby 
Perisarc (Piano) . . . . . . . . . . • . . . . . Kathy Kingsbury 
Joy and Sorrow (Voice) . . . . . . . . . . . . . Jack Paul Lewis 
Piece for Brass (Quartette) . . . . . . . . . . . . . . Cleve Wardle 
Short Suite on a Twelve Tone Row( Piano) . Donna Hutchings 
1. Blues 
2. Waltz 
3. Pastorale 
Fantasy on Eight Hymn Tunes (Organ) . . . . . • Dave Runner 
III 
Junior Class in Counterpoint 
Missa Brevis in Aeolian Mode in Sixteenth Century Style (For 
Unaccompanied Voices) 
Kyrie Eleison (SSATBB) 
James Freeman 
Gloria in Excelsis Deo (SATB) 
Gary Bratt 
Sanctus et Benedictus (SSABB) 
Susan Hershey 
Dona Nobis Pacem (SSATBB) 
Tom Lowe 
PERFORMERS 
Trumpets: Cleve Wardle, Reese Faulkner, Diane Wood, Dennis Carroll 
Horn: Russ Terrell 
Trombones: Roy Olds, Jack Clark, Dick Murphy 
Tubas: Jack Clyde Wardle 
Violins: Eddie Haddock, Nona Callister 
Cello: John H. Best 
Contra- Bass: John Hamilton 
Guitar: George Thomason 
Flutes: Rilla Jean Berg, Mary Bass 
Saxophone: Gary Fuhriman 
Clarinets: Ron Morris, John Hamilton, Don Tiller, Carolyn McMillan 
Pianists: Doug Swanson, Donna Hutchings, Nancy Brackett, Larry Clabby, 
Kathy Kingsbury, Judy Smith 
Organists: Sharon Berg, David Runner 
Voice: Dick Murphy, Baritone; Jack Paul, Baritone 
CHOIR 
Donna Hutchings, Janet Vetter; first soprano 
Susan Hershey, Nancy Brackett; second soprano 
Karla Bollerslev, Sharon Berg; Alto 
Eddie Haddock; Tenor 
Gary Bratt; Baritone 
James Freeman, Tom Low; Bass 
